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УНИЯ ЦЕРКОВНАЯ 1596 года (Брестская (Берестейская) уния), соглашение об 
объединении Православной и Католической церквей в Речи Посполитой под властью 
римской курии с признанием верховенства Папы Римского, некоторых католических 
догматов и при сохранении православной обрядности. Заключению унии содействовал 
ряд причин. С конца 14 в. в ВКЛ постепенно усиливалось влияние католического 
духовенства на государственную политику, подтверждением чему служит заключение 
Кревской 1385 и затем Городельской унии 1413. Согласно последней на 
государственные должности могли назначаться только католики. Обострение 
межконфессиональных отношений привело к принятию ряда сдерживающих законов – 
общеземских грамот (привилеев) 1432, 1434, 1447, 1492, постепенно уравнивающих в 
правах православных землевладельцев с католиками. Последующие законы также 
содержали нормы о равенстве прав православной и католической шляхты и 
веротерпимости, однако роль католического духовенства в государстве усиливалась.  
Следует отметить, что созданные в Беларуси и Литве в 14 в. католические 
бискупства не являлись самостоятельной церковной провинцией с подчинением 
непосредственно Риму, а входили в состав польской Гнезненской церковной 
провинции, подчиняясь польскому духовенству. Православный белорусский епископат 
входил в состав Киевской митрополии. Межконфессионные отношения в ВКЛ в 
середине 16 в. значительно обострились. В 1573 в Речи Посполитой принимается закон 
«О сохранении в мире всех граждан со стороны разного понимания и употребления 
службы христианской», однако и этот закон не мог сдержать внутренних междоусобиц 
в условиях активизации католической контрреформации и усиления влияния 
московского духовенства на внутренние дела Речи Посполитой. Положение 
усугубилось после провозглашения в Москве в 1589  собственного патриаршества и 
патриарха всея Руси, стремящихся распространить своё влияние на Православную 
церковь в Беларуси и Украине. Особо ухудшилась политическая ситуация в ВКЛ, 
состоящем в Люблинской унии, с католической Польшей. В связи с этим всё большее 
распространение получает идея объединения Правословной церкви с Католической. 
Идея заключения церковной унии была призвана содействовать консолидации 
общества и укреплению государства путём избавления его от зависимости церковных 
властей и влияния соседних государств, а также способствовать установлению единой 
для всего государства религии, которая, как следствие, могла бы помочь в сохранении 
национальной культуры.  
Правящая верхушка Речи Посполитой, поддерживаемая католическим 
духовенством и рядом православных священников ВКЛ, недовольных 
константинопольским патриархом, который приезжал в Мосвку в связи с 
провозглашением московского патриаршества, подготовила проект церковной унии об 
объединении Греко-православной и Римско-католической церквей под властью Папы 
Римского.  
Проект унии состоял из 33 статей, в которых предусматривалось, что в 
создаваемой униатской церкви будут сохранены обряды службы Греко-православной 
церкви, а униатские священники будут не обязаны сохранять безбрачие, хотя будут 
пользоваться одинаковыми с католическими священниками правами. Проект был 
отправлен в Рим, куда поехали и делегированные сторонники унии (епископ 
Владимирско-Брестский Ипатий Патей и епископ Луцкий Кирилл Терлецкий). В 
декабре 1595. Папа Римский Климент VIII благословил идею создания униатской 
церкви и в январе 1596 подписал проект создания церковной унии. После этого 
митрополит Киевский с согласия короля Речи Посполитой объявил о созыве 6 октября 
1596 в Бресте церковного собора для окончательного утверждения положений 
церковной унии. Кроме католического и православного духовенства, представителей 
других государств и Папы Римского, на собор приехали и некоторые представители 
воеводств,  поветов и городов,  хотя многие магнаты ВКЛ уклонились от участия в 
соборе. В первый же день собора делегаты разделились на сторонников и противников 
унии, которые, не придя к совместным решениям, разделились на 2 отдельных собора – 
униатский и православный. 8 октября 1596 униатский собор торжественно объявил о 
принятии церковной унии и создании новой униатской (греко-католической) церкви.  
Собор противников унии (православный) отказался от её заключения. Из числа 
высшего духовенства Православной церкви государства в нём участвовали 2 
православных епископа (Перемышльский и Львовский), а также присутствовали 
киевский воевода князь Константин Острожский и представители патриархов 
Константинопольского и Московского. После этого униатский собор лишил 
церковного сана священников, не принявших унию. В ответ противники унии на своем 
соборе также символично лишили сана униатского митрополита и епископов. Оба 
собора обратились к верховной светской власти Речи Посполитой с просьбой признать 
законность своих решений. Король Речи Посполитой и Великий князь Жигимонт III 
Ваза поддержал сторонников унии.  Своим универсалом он утвердил акт Брестской 
унии и призвал население признать униатских епископов и священников. 
Брестская церковная уния имела не только религиозное, но и огромное 
государственно-правовое значение. Несмотря на то, что большинство белорусской и 
украинской шляхты поддержало создание униатской церкви, вместо консолидации 
общества и мира между христианскими конфессиями религиозная вражда в 
государстве обострилась. Унию не поддержала значительная часть горожан Великого 
Княжества. Против многих положений унии выступили высшие чины Католической 
церкви Польши. В Речи Посполитой создавались преграды для занятия униатами 
высших государственных должностей, не допустились униатские епископы и в её 
сенат. В связи с этими процессами активизировалась деятельность и влияние на 
православное население Московского патриархата, поддержанного представителями 
константинопольского, александрийского и иерусалимского патриархов. В первой 
четверти 17 в. руководству ВКЛ пришлось официально признать существование 
православной церкви государства. В результате Бресткой церковной унии вместо 
объединения 2 церковных христианских организаций в государстве была создана ещё 
одна церковь – униатская, которая, находясь между двумя основными церквями, 
вынуждена была всякими средствами упрочивать свое положение. В связи с рядом 
причин, в т. ч. переводом богослужения на белорусский язык, униатство в ВКЛ 
находило всё больше сторонников. В 18 в. на белорусских землях оно стало массовым 
религиозным течением (по некоторым сведениям, 70–75 % крестьян в конце 18 в. 
являлись униатами). 
В нучной литературе относительно роли и значения Брестской церковной унии 
имеется несколько мнений, в т. ч. резко противоположных. Некоторые политические 
деятели (К. Калиновский и др.) считали униатскую церковь национальной церковью 
белорусов, другие отрицали её наличие в Беларуси (например, С.А. Подокшин). После 
присоединения белорусских земель к Российской империи в результате разделов Речи 
Посполитой в конце 18 в. наблюдается активная деятельность царского правительства 
по ликвидации униатской церкви в Беларуси. Окончательно Брестская церковная уния 
была ликвидирована в Беларуси Полоцким церковным собором в 1839. В результате 
бывшие униаты стали православными, количество которых значительно возросло. 
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